















WMSK czyli Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne są największym wydarzeniem w dziedzinie 
kardiologii w naszym regionie. Coroczne, dwudniowe szkolenie składa się z dwóch części: konferencji 
kardiologicznej w pierwszym dniu oraz warsztatów kardiologii inwazyjnej w dniu drugim. Wykłady znanych 
polskich profesorów są wzbogacone transmisjami zabiegów na żywo z Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
Spotkania są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych aktualnościami w szeroko rozumianej kardio-
logii. Uczestnictwo jest otwarte nie tylko dla lekarzy, ale również dla pielęgniarek, techników medycznych 
i studentów.
WMSK są organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii i odbywają się pod patronatem Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego d/s Kardiologii, jak również Oddziału Olsztyńskiego Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego.
PATRONAT HONOROWY:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
SZANOWNI PAŃSTWO!
Kolejne, jubileuszowe XV Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne odbędą się w dniach 10–11 
czerwca 2016 roku. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych aktualnościami w szeroko 
rozumianej kardiologii przedstawianych przez uznane autorytety polskiej medycyny. Wykłady i dyskusje, 
podobnie jak w tym roku, będą wzbogacone transmisjami na żywo przypadków pacjentów poddawanych 
zabiegom w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Pięk-
ne i komfortowe miejsce obrad WMSK 2016 będzie również świetną okazją do odpoczynku i wspólnego 
spędzenia czasu na spotkaniach integracyjnych.
Zapraszamy serdecznie
 Dr n. med. Adam Kern  Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
 Przewodniczący  Przewodniczący
 Komitetu Organizacyjnego WMSK  Komitetu Naukowego WMSK
XV WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
SPOTKANIA KARDIOLOGICZNE
HOTEL PRZYSTAŃ, ul. Żeglarska 4, 10–160 Olsztyn 



















16 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy 
o potwierdzenie uczestnictwa na stronie internetowej 
www.wmsk.pl w zakładce „rejestracja”.
Sekretarz WMSK: Małgorzata Kączkowska — tel. 
721 888 444
Za uczestnictwo w konferencji zostaną przyznane 
punkty edukacyjne.
Zarejestrowanym uczestnikom zostaną wydane 
certyfikaty uczestnictwa.
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil — Przewodniczący 
Komitetu Naukowego
Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital 
Kliniczny MSW w Warszawie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Polska 
Akademia Nauk, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. n. med. Marianna Bąk
Katedra i Klinika Gastroeneterologii i Chorób Przemiany 
Materii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Jacek Bil
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny 
MSW w Warszawie
Dr Krystian Bojko
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Olsztynie
Dr n. med. Leszek Cichowski
Klinika Kardiologii I Chorób Wewnętrznych, Miejski Szpital 
Zespolony w Olsztynie
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki




Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Olsztynie
Dr n. med. Jerzy Górny 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii,
Ordynator Oddziału Kardiologii, Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Olsztynie
Dr hab. n. med. Radosław Grabysa
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu Kar-
diologicznym,
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie
Dr Anetta Graczykowska
Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Olsztynie.
Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek
Kierownik Katedry Kardiologii i I Kliniki Kardiologii, 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr n. med. Jacek Janczak
Ordynator Centrum Kardiologii Interwencyjnej Allenort 
w Iławie
Dr n. med. Adam Kern 
Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zato-
rowych,
Europejskie Centrum Kardiologii Otwock
Dr Leszek Kołakowski
Ordynator Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej Allenort 
w Ełku
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch




Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiologii, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Olsztynie
Dr n. med. Barbara Mocarska-Górna
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Wewnętrz-
nych
Dr n. med. Małgorzata Muzolf
Przewodnicząca Oddziału Olsztyńskiego PTK,
Ordynator Oddziału Kardiologicznego, Szpital Powiatowy 
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dr Jakub Ostrowski
Kierownik Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej, Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Elblągu
Dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
Kierownik Pracowni Hemodynamiki, Klinika Kardiologii 
Inwazyjnej CSK MSW, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Kierownik Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr Ewa Sienkiewicz















/Dr n. med. Tadeusz Żechowicz
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski
Dr n. med. Piotr Żelazny
Ordynator Oddziału Kardiochirurgii, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Olsztynie
Dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych 
Serca,
Uniwersyteckie Centum Kliniczne Gdańsk
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór




Piątek, 10 czerwca 2016 roku
16.00–16.10 Powitanie gości i  rozpoczęcie konfe-
rencji — Adam Kern.
16.10–17.00 Sesja 1. Kontrowersje wokół leczenia 
przeciwkrzepliwego w kardiologii
Przewodniczący: Andrzej Rynkiewicz, Stefan Grajek, To-
masz Pawłowski
Panel dyskusyjny: Jerzy Górny, Radosław Grabysa, Leszek 
Gromadziński, Adam Kern, Małgorzata Muzolf
16.10–16.20 Wprowadzenie: Proces zakrzepowy w roż-
nych łożyskach naczyniowych. Punkt widzenia kardiologa 
inwazyjnego — Tomasz Pawłowski
16.20–16.40 Nowa era antykoagulacji — Andrzej Ryn-
kiewicz
16.40–17.00 Moja pacjentka ze stabilną chorobą wieńcową 
i napadowym AF leczona NOAC będzie miała planowe 
PCI: czy konieczne będzie leczenie potrójne i  jakie? — 
Stefan Grajek
17.00–17.10 Podsumowanie — Andrzej Rynkiewicz
17.10–18.00 Sesja 2. Choroba niedokrwienna serca 
inaczej 
Przewodniczący: Robert J. Gil, Sławomir Dobrzycki, Stefan 
Grajek, Adam Kern, Jacek Bil
Panel dyskusyjny: Jacek Janczak, Jakub Ostrowski, Leszek 
Kołakowski, Artur Zalewski, Tomasz Godlewski
17.10–17.20 Krążenie wieńcowe — co jest ważne? — 
Adam Kern
17.20–17.30 Ostry zespół wieńcowy u osoby bez istot-
nych angiograficznie zwężeń w  tętnicach wieńcowych 
(MINOCA) — prawdziwy czy wydumany problem klinicz-
ny? — Jacek Bil
17.30–17.50 Debata: Czy angioplastyka wieńcowa jest 
najbardziej efektywną metodą leczenia choroby nie-
dokrwiennej serca?
17.30–17.40 Pro: Sławomir Dobrzycki
17.40–17.50 Kontra: Robert J. Gil
17.50–18.00 Dyskusja okrągłego stołu: Choroba nie-
dokrwienna serca inaczej.
18.00–18.15 Przerwa
18.15–18.30 Oficjalne otwarcie XV Warmińsko-Mazurskich 
Spotkań Kardiologicznych — Adam Kern, Robert Gil, Jerzy 
Górny, Irena Kierzkowska
18.30–20.15 Sesja 3. Zaburzenia metaboliczne 
w chorobach sercowo-naczyniowych 
Przewodniczący: Marek Kuch, Tomasz Stompór, Marianna 
Bąk, Jerzy Górny
Panel dyskusyjny: Elżbieta Malarkiewicz, Barbara Mo-
carska-Górna, Ewa Sienkiewicz, Anetta Graczykowska, 
Tadeusz Żechowicz
18.30–18.50 Leczenie cukrzycy typu 2 w świetle wytycz-
nych na 2016 rok i bezpieczeństwo
sercowo-naczyniowe — Marianna Bąk 
18.50–19.10 Nowe cele i nowe możliwości w terapii dys-
lipidemii — Jerzy Górny
19.10–19.30 Niewydolność nerek — znaczenie w choro-
bach sercowo-naczyniowych — Tomasz Stompór
19.30–20.00 Invited lecture — Od nadciśnienia do nie-
wydolności serca — jak poprawić skuteczność leczenia 
w codziennej praktyce? — Marek Kuch
20.00–20.15 Dyskusja okrągłego stołu: Jak skutecznie 
leczyć pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi?
20.30 Kolacja
Sobota, 11 czerwca 2016 roku
9.00–10.00 Sesja 1. „Nowości” w kardiologii in-
wazyjnej
Przewodniczący: Hanna Bachórzewska-Gajewska, Robert 
J. Gil, Tomasz Pawłowski, Adam Kern
Panel dyskusyjny: Jacek Janczak, Jakub Ostrowski, Leszek 
Kołakowski, Artur Zalewski, Tomasz Godlewski 
9.00–9.15 Stenty/rusztowania/bioresorbowalne — obecny 
stan wiedzy — Tomasz Pawłowski
9.15–9.30 Aktualne zalecenia dotyczące leczenia przeciw-
płytkowego — Adam Kern
9.30–9.50 Invited lecture: Jak zmniejszyć czynniki ryzyka 
sercowo-naczyniowego u pacjenta po zawale serca — 
Hanna Bachórzewska-Gajewska
9.50–10.00 Podsumowanie — Robert J. Gil
10.00–10.15 Przerwa kawowa
10.15–11.00 Transmisja na żywo z Pracowni Kardiologii 
Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Olsztynie — przypadek chorego z wielonaczyniową 
chorobą wieńcową
Operatorzy: Adam Kern, Tomasz Pawłowski

















16 Moderatorzy: Robert J. Gil, Andrzej Dmyterko
12.45–13.00 Przerwa kawowa
13.00–14.10 Sesja 3. Przezskórne leczenie chorób 
strukturalnych serca 
Przewodniczący: Robert Sabiniewicz, Piotr Żelazny, 
Robert J. Gil
Panel dyskusyjny: Jerzy Górny, Adam Kern, Kata-
rzyna Próchniewska, Krystian Bojko
13.00–13.20 Przezskórne zamykanie ASD, PFO, uszka 
lewego przedsionka — Robert Sabiniewicz
13.20–13.50 Zabieg zamknięcia ASD II — Robert J. Gil, 
Adam Kern, Jerzy Górny
13.50–14.00 Podsumowanie — Robert J. Gil
14.00–14.05 Zakończenie konferencji — Adam Kern
14.15 Lunch
11.00–12.00 Sesja 2. Nadciśnienie płucne
Przewodniczący: Marcin Kurzyna, Małgorzata Muzolf, 
Adam Kern
Panel dyskusyjny: Leszek Gromadziński, Leszek Cichowski, 
Janusz Sadowski, Krystian Bojko
11.00–11.20 Nadciśnienie płucne — aktualne możliwości 
leczenia — Małgorzata Muzolf
11.20–11.30 Zabieg cewnikowania prawego serca — 
Krystian Bojko
11.30–11.50 Długoterminowe leczenie zatorowości płucnej 
— na ile nowe antykoagulanty zmieniają nasze postępo-
wanie? — Marcin Kurzyna
11.50–12.00 Podsumowanie — Marcin Kurzyna
12.00–12.45 Transmisja na żywo z Pracowni Kardiologii 
Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Olsztynie — przypadek chorego z chorobą głownego 
pnia LTW
Operatorzy: Adam Kern, Jakub Ostrowski
SPONSORZY WMSK 2016
SPONSOR STRATEGICZNY
SPONSOR PLATYNOWY
SPONSOR ZŁOTY
SPONSOR SREBRNY
SPONSOR BRĄZOWY
